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出 典：Les collectivités locales en chiffres et Bulletin d’Information Statistique (Nº 130 ̶ mars 

























































































































































































































































































































































































 シェルブール大都市圏共同体評議会 2015年 月 日
 シェルブール =オクトヴィル市議会 2015年 月 日
 エクールドルヴィル =エーヌヴィル市議会 2015年 月 日
 ラ・グラスリー市議会 2015年 月 日
 クルクヴィル市議会 2015年 月 日
 トゥールラヴィル市議会 2015年 月 日

















































































　これが 年後の2017年 月 日に設立される「コタンタン都市圏共同






人口 万 千人以上の中心都市を ないし複数有する圏域全体が人口 万
人以上の EPCI（飛び地なし）、または、県庁所在地（コミューン）ないし
は県内最大人口コミューンを含む人口 万人以上の EPCI（飛び地なし）























Havre Seine Métropole）に次ぐ第 の人口規模を有する EPCIであり、フラ
ンス国内の都市圏共同体では14番目である。
　このように組織は再編されたが、 つの旧コミューン共同体を「地区










































































） Loi nº 71‒588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes (La 
loi Marcellin).
） Thomas FRINAULT, Le pouvoir territorialisé en France, Presses Universitaires 



















） Loi nº 66‒1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.
） Loi d’orientation nº 92‒125 du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République.
） Loi nº 99‒586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale.









11） Loi nº 82‒213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions.
12） Loi nº 2014‒58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles.
13） Loi nº 2015‒991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République.
14） Thomas FRINAULT, « Les communes nouvelles : l’invité surprise de la réforme 
territoriale », Revue française d’administration publique, vol. 162, nº 2, 2017, p. 
280.
15） Loi nº 2015‒292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la 
commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. また翌年には、同法を
補完する「新コミューンの設立時に地域自治区を置くことでその維持を許可
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le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de 
création d’une commune nouvelle）」が制定されている。さらに、最新の動向
としては、「地域の多様性に新コミューンの組織を適応させるための2019年
月 日法（Loi nº 2019‒809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des 






16） Le service statistique de la DGCL, Parution du BIS nº 115, « 517 communes 
nouvelles créées en deux ans », le 21 mars 2017.
 http://www.collectivites-locales.gouv.fr/parution-bis-ndeg-115-517-communes-
nouvelles-creees-deux-ans#（2019年10月 日アクセス）
17） Nicolas KADA, « Les « communes nouvelles », vous avez dit nouvelles ? », 
Revue française d’administration publique, vol. 162, nº 2, 2017, « Communes 
nouvelles : une révolution territoriale silencieuse ? », pp. 268‒269.
18） Loi nº 82‒1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de 











EPCIの全人口の 分の 以上）のコミューン議会、③ EPCIの共同体評議
会（新コミューンが EPCIの圏域内のすべてのコミューンを統合する場合）、
④県知事の つである。Ibid., pp. 270‒271.
21） この点については、フランス内務省地方公共団体総局の『地方自治体改革
法─実践ガイド』に基づいて整理した、次の拙稿も参照。拙稿、2019年 月。
22） Nicolas KADA, op. cit., 2017, p. 271.















DILA (Direction de l’information légale et administrative), « Qu’est-ce que la clause 








25） Le Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Eduard 
BALLADUR, Il est temps de décider : Rapport au Président de la République (le 5 
mars 2009), Fayard - La documentation Française, 2009, pp. 137‒138, pp. 140‒142.
26） Le Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Eduard 
BALLADUR, op. cit., p. 137.
27） Le projet de loi nº 60 de réforme des collectivités territoriales.
28） L’association des maires de France (AMF) 1907年に設立された。






月14日の組織法」（Loi organique nº 2014‒125 du 14 février 2014 interdisant le 












た。La DILA (Direction de l’information légale et administrative), « Cumul des 
mandats : une pratique de plus en plus restreinte » (le 31 07 2018) https://www.vie-
publique.fr/actualite/dossier/cumul-mandats-2017/cumul-mandats-pratique-
restreinte-compter-2017.html（2019年10月 日アクセス）
32） Proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle,　
présentée par M. Jacques PÉLISSARD, député. (le 11 février 2014)
33） Ibid., p. 281.
34） Ibid., p. 282.
35） Ibid., p. 283.
36） Ibid., p. 284.
37） ASSEMBLÉE NATIONALE, Proposition de loi nº 2021.
38） ASSEMBLÉE NATIONALE, Proposition de loi nº 2241, Proposition de loi nº 
2244.
39） Thomas FRINAULT, op. cit., 2017, p. 284.
40） Ibid., pp. 285‒291.
41） La DILA (Direction de l’information légale et administrative), « Que sont les 








43） Thomas FRINAULT, op. cit., 2017, p. 288.
44） 「コタンタン半島（Presqu’île du Cotentin）」については、『日本大百科全書』
（ニッポニカ）、小学館の用語解説を参照した。
45） シェルブール =アン =コタンタン市の市長官房室長へのインタビューより
（2019年 月28日、同市役所にて実施）。
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op. cit., 2017, pp. 285‒286.
49） シェルブール =アン =コタンタン市の市長官房室長へのインタビューより
（2019年 月28日）。
50） シェルブール = アン = コタンタン市の市長官房室より提供を受けた。LA 
CUC, CONVERGENCES, Le magazine de la communauté urbaine de Cherbourg, 




ンタン中央 CC、モントブール CC、ウーヴ渓谷 CC、イスル海岸 CC、ピオー
CC、ドゥーヴ・エ・ディヴェット CC、ラ・セール CC、サン = ピエール =  








いるのである。SONDAGE, 24/09/2019, « comment les Français perçoivent-ils 
l’organisation et le fonctionnement de leurs collectivités locales ? », IFOP pour Le 
Groupe Union Centriste du Sénat.





周辺の つのコミューンとともに設立（2017年 月 日）されたが、設立
前の旧アヌシー市は人口 万人弱の小都市であった。この段階では住区評議
会の設置が義務づけられていなかったが、 コミューンによる合併の結果、
新コミューンとしてのアヌシー市の人口は約13万人となり、住区評議会を
設置する法的義務が生じている。
